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La REVISTA EDUCA-UMCH cumple su función institucional al presentar el número 
8, con temas de diversa índole, fruto del pensar y de la labor investigativa de los 
docentes de la Universidad.  Con ello difunde trabajos que muestran algunas 
pinceladas de la preocupación docente en los diversos ámbitos de la  docencia y 
en el logro de aprendizajes de los estudiantes, a la vez que de su dedicación a la 
investigación y ensayos en el campo de las humanidades, las ciencias sociales y la 
literatura.
Las páginas de la revista contienen, además, los trabajos de los estudiantes  ganadores 
en dos de los concursos realizados a lo largo del año: el concurso interuniversitario 
“Tendiendo puentes” y el  concurso literario UMCH 2016, coordinados desde la 
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la universidad. El Comité 
Editorial extiende sus felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en los 
citados eventos.
El Comité Editorial agradece a los docentes que hicieron llegar sus trabajos académicos 
o artículos para esta nueva edición de la revista. Y espera una motivación especial 
para todos los docentes y estudiantes, al preparar los números correspondientes 
al año 2017, año especialmente significativo por la celebración de los 200 años de 
fundación de la Congregación de los Hermanos Maristas. 
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